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สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 1
















































ข้อมูลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร  ข้อความ  ตัวเลข  สัญลักษณ์  เสียง  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  หรือรวมเรียกว่า  
สื่อประสม (Armstrong & Lonsdale, 2005; Vasleiou & Rowley, 2008) ซึ่งมีคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  
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2012;  Walters,  2013;  Well  &  Sallenbach,  2015)  บริบทและสภาพการณ์ที่แตกต่างทำาให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย


























หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  และได้ประโยชน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดหาเข้ามาใน 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแห่ง  เช่น  นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ 
การจัดสรรงบประมาณ  ช่องทางการจัดหาเข้ามา  การมีและการบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิธีการบริหารจัดการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บจัดระบบ การเข้าถึงและค้นคืน การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อจัดการให้ 
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้ได้ตามที่ต้องการแล้ว  ส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างจากหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์  นอกจากน้ี  
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องไม่พบว่ามีเอกสารหรือผลงานที่นำาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดการอย่างชัดเจนทั้ง  ๆ  ที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศ 
ของห้องสมุดที่ เ ร่ิม เข้ ามาอยู่ในห้องสมุดและมีแนวโน้มที่ จะ เข้ ามาเพิ่มมากขึ้น เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
ความสำาคัญต่อห้องสมุดและผู้ใช้ในอนาคต  ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงเห็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย  โดยใช้แนวคิดการจัดการสารสนเทศ  ตั้งแต่การ
กำาหนดความต้องการ  การจัดหา  การจัดระบบ  การจัดเก็บ  การเผยแพร่และการให้บริการสารสนเทศ  แนวคิดการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  และคุณลักษณะความเป็นดิจิทัลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับ











  1.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือ  บรรณารักษ์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ศึกษา  จำานวน  15  คน  คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ซึ่งได้กำาหนดพื้นที่ศึกษา  คือ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้เก็บข้อมูลได้  เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจาก












































































  1.2.2  ฐานข้อมูลเฉพาะทาง  ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการจัดทำาฐานข้อมูลจดหมายเหตุ  ฐานข้อมูลหนังสือหา
ยากเพื่อจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ  ซึ่งมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในฐานข้อมูลด้วย  หนังสือหายากของ 
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  การลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักเกณฑ์การลงรายการ  AACR2  และมาตรฐานการลงรายการที่ 
เครื่องอ่านได้ตามรูปแบบ MARC21 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้จาก OPAC ของห้องสมุด โดยเขตข้อมูล (Tag)
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  1.3.1 OPAC ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั โดยรายการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ะรวมอยูใ่นทรัพยากรสารสนเทศ
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อาจารย์ผู้สอนจัดเป็นวันและเวลา แต่เนื้อหาที่อบรมจะเป็นลักษณะแนะนำาฐานข้อมูลว่ามีฐานข้อมูลใดบ้าง และเทคนิควิธีการ
สืบค้นในแต่ละฐานข้อมูล”
      1.4.2  การประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  มีช่องทางการประชาสัมพันธ์  ได้แก่  สื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น Fan Page กลุ่มชุมชนออนไลน์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศทำาหน้าที่นำาเสนอข้อมูลข่าวสารของ 









      1.4.3 การพัฒนาบุคลากรและการแก้ปัญหาการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บรรณารักษ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลที่จัดขึ้นทุกปี 
ส่วนการดำาเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างการเข้าถึงและค้นคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  งานบริการสารสนเทศภายใต้งานเทคนิค
สารสนเทศมีการดำาเนินการแก้ปัญหา  ได้แก่  1)  การวิเคราะห์ปัญหา  โดยมีการจดบันทึกปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรลงใน 
แบบฟอร์ม  บางปัญหาไม่มีการบันทึก  ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง  2)  การรายงานปัญหาและ 
การส่งต่อปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง  จะดำาเนินการในกระบวนการน้ีเมื่อเป็นปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  โดยมีทั้ง 
การรายงานปญัหาไปยงัผู้บริหารเพือ่พจิารณาวธิกีารและผู้รับผิดชอบในการแก้ปญัหา และการรายงานปญัหาไปยงัผู้รับผิดชอบ
โดยตรงซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบุคลากรที่รับปัญหา 3) การหาวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้ใช้พบส่วนใหญ่ แล้วทำาเป็นข้อเสนอ

































ห้องสมุด  อาจเริ่มต้นที่นโยบายการจัดหาที่กำาหนดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อ
เป็นแนวทางพื้นฐานต่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อไป
















ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  2)  เอกสารการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  คู่มือการปฏิบัติงาน  รายงานประจำาปี  รายงาน
ผลการดำาเนินงาน  เป็นต้น  และ  3)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีลักษณะเฉพาะ  เช่น  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบได้เปล่า  
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(Free e-book) หนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีท่ำางานร่วมกบัอปุกรณเ์ฉพาะ (Enhanced e-book) (Armstrong, & Lonsdale,  
2005; Barker & Giller, 2002; Carroll et al., 2016; Jintawee Klaisung, 2012; Lund University Libraries,  








  3.  การจัดระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดมีการวิเคราะห์และลงรายการโดยคำานึงถึงรูปแบบการจัดหา  คือ  1) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากการจัดซื้อ 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากการผลิตขึ้นเอง และ 3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เปล่า 
เน่ืองจากคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันทั้งสิทธิ์การใช้งาน  รูปแบบไฟล์  เป็นต้น  โดยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อจัดระบบหนังสือที่จัดซื้อเฉพาะที่ซื้อแบบคอลเล็กชันและรายเล่มทั้งการวิเคราะห์และลงรายการให้อยู่
ในฐานข้อมูลห้องสมุด  แต่ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดไม่ได้วิเคราะห์และลงรายการ  เนื่องจากมี
รายการดงักลา่วอยูใ่นระบบสบืค้นแบบ Discovery อยูแ่ลว้ ประกอบกบัทีร่ายการเหลา่น้ันไม่ใชร่ายการซือ้ขาดทำาใหห้อ้งสมดุ 
ไม่แน่ใจว่าหากลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแล้วจะยังคงใช้งานได้ตลอดไปหรือไม่  เพราะหากรายการน้ัน  ๆ  ไม่มี
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